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Аннотация. В статье рассмотрена наиболее известная система электронного 
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Сегодня особый интерес представляют вопросы, связанные с автоматизацией процесса 
обучения. Самой доступной формой автоматизации образования является использование ком-
пьютеров. Во многих учебных заведениях для упрощения процесса обучения внедряют элек-
тронные учебники и электронные учебные пособия.  Сегодня активно идет процесс по созда-
нию электронных учебников в свободном доступе и внедрения их в учебную деятельность. 
Что же представляется собой данная система? Электронный учебник - это специальное 
устройство либо программное обеспечение, используемое в образовательном процессе и за-
меняющее собой традиционный бумажный учебник. В настоящее время трактовка словосоче-
тания «электронный учебник» очень широка: в некоторых случаях под ним подразумевается 
электронная версия бумажного учебника, в некоторых - сложный комплекс программ на элек-
тронных устройствах, позволяющий демонстрировать ученикам, помимо текста, обучающий 
мультимедийный материал, содержащий в себе также интерактивные блоки проверки знаний, 
обновляющийся из централизованного источника и так далее [1, 4]. 
Электронные учебники должны удовлетворять следующим качествам: 
• Безопасность. Согласно санитарным нормам, детям не желательно находится за мо-
нитором компьютера более 20 минут в день. 
• Удобство. Текст должен быть настраиваемый. Должна присутствовать возможность 
изменения стиля текста, его шрифта и цвета. 
• Для того, чтобы сократить время поиска необходимой информации, текстовая часть 
должна иметь многочисленные перекрестные ссылки. Таким элементом может выступать тол-
ковый словарь. 
• Необходимо использовать такие технические возможности как звук, цвет, анима-
цию, изображения. Это позволит лучше усваивать и понимать представленный материал. 
• Универсальность. Электронный учебник должен поддерживаться многими устрой-
ствами. Если это отдельное приложение, необходимо, чтобы оно было портативным и уста-
навливалась на всех электронных устройствах или информационных носителях. 
• Доступность. Данный вопрос пока остается открытым. Т.к. многие из имеющихся 
электронных учебников находятся в сети интернет. И поэтому для населения проживающих в 
сельской местности, где интернет работает с перебоями, это весьма трудная задача.  
Для анализа был выбран следующий сервис: «Планета знаний» 
Учебно-методический комплект «Планета знаний» выпускает издательство «Астрель», 
входящее в издательскую группу «АСТ». Помимо учебников для начальной школы «Астрель» 
издает школьные учебники, имеющие гриф Минобрнауки и включенные в Федеральный 
перечень учебников. Издательство «Астрель» выпускает также большое количество учебных 
и методических пособий, художественной, справочной и дидактической литературы по всем 
предметам, изучаемым в начальной, основной и средней полной школе. Особую позицию 
сейчас занимают книги для подготовки к ЕГЭ и ГИА [5, 6, 7]. 
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На сайте представлен список учебников, выпускаемых издательством «АСТ».  Сайт 
предлагает большой выбор необходимых предметов: 
 
Рисунок 7 - Меню сайта «Планета Знаний» 
Для оценки учебника был выбран предмет «Физика 7-9 классы» Учебник был представ-
лен в цветном формате и по содержанию точно такой же, как и в печатном оригинале. Что 
касается меню, то оно очень скромное. Есть кнопки «главное меню», «содержание», «следую-
щая страница» и «предыдущая страница». Это очень неудобно, т.к. отсутствуют поиск по тек-
сту, отсутствует переход к нужной странице и невозможность редактирования просмотра [8]. 
Конечно, функция редактирования представлена самим браузером, но не каждый ученик знает 
о данных функциях. 
 
Рисунок 8 - Пример страниц и учебника 
Так же есть множество и других ресурсов, таких как:  
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• Cm.ru это открытая информационно-образовательная среда по всем предметам и 
классам, для всех ступеней обучения, объединяющая в себе привычный учебник, по которому 
ребенок учится в школе 
• ibook-edu.ru; 
• Азбука онлайн; 
Но главным недостатком является, то, что они все платные. Мною же рассматривается 
бесплатный вариант, доступный в сети интернет. Так же имеются электронные учебники с e-
link технологией, но это совещено другие системы. 
Проанализировав данный сервис, можно выделить следующие достоинства: 
 доступность, нет необходимости носить с собой стопку учебников; 
• вся информация на одном сайте; 
• возможность интеграции значительных объемов информации на едином носителе; 
• предоставляется возможность выбора индивидуальной схемы изучения материала; 
Но система не лишена недостатков: 
• отсутствие доступа к интернету в некоторых населённых пунктах; 
• отличие электронной версии учебника от печатной; 
• различия учебного плана; 
• не обеспечивают активное участие ученика в ходе всего урока; 
Электронный учебник - это простой, удобный способ для изучения учебного материала. 
Ведь в электронных учебниках содержится большое количество дополнительного материала, 
который доступен с любого носителя и на любом устройстве. 
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